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TABLE 2 U.S. TRADE BY TRADTIVG PER?IVER 7970-7987
AND JANUARr-AU?UST 7987 AND 7982
(Bi77ions of dollats,
Exports
f.a.s. value
Imports
basis)
Bal ance
2.7
0.7
-0 .6
7.7
3.7
6.3
7.6
4 -9
3.0
9.3
77 .5'70.7
7.2
4.4
-2 .0
-2 .3
-2 .5
-2.6
-2 .0(a) *
-2.7
-3.8
-5.2
-5.0
-6 .1
-5 .9
-3.6
-7 .8
-7 .2
-3.2
-4 .7
-7 .4
-7.7
-7 .7
-5.4
-8 .0
-77.6
-8.7
-o o
-75.8
-70.4
-.72 
-4
u.S. Trade with E.C. (" Nine" )
197 0
797 7
7972
797 i
797 4
797 5
797 6
7977
797 I
7979
1980
1987
798 7
798 2
Jan. -Aug .
Jan. -Aug .
77.3
77 .7
77.9
76.7
22.7
22.9
25.4
27 .1
32 .0
42 .5
53.752.4
35.0
32.6
9.7
70.4
72.4
75.7
79.9
27.7
24.7
25.8
28.4
33.1
35.439.5
27 .7
22 -9
70.
70.
72.
77.
20.
27.
74 .3
t4 .0
9.2
70.4
L2 .5
75.5
79.0
75.6
77 .8
22.2
29.0
33-3
35 .I47.7
27 .8
28.2
17.t
72.7
74.9
77.7
27.9
27.7
26.2
29 .6
33.5
38.7
41.546.5
30.7
30 .7
5.
7.
9.
9.
72.
77.
7.5 .
78.
24.
26.
30.37.
24.7
U.S. Trade with Canada
797 0
7977
797 2
797 3
797 4
7975
797 5
7977
797 I
7979
-7980
7987
7987
798 2
Jan. -Aug .
Jan. -Aug .
U.S. Ttade with Japan
797 0
7977
797 2
797 3
797 4
797 5
797 6
7977
797 I
7979
7980
7987
7987 Jan. -Aug .
Jan.-Aug.7982
a
3
7
7
3
3
5
5
5
2
7
6
7
7
0
3
7
6
I
5
9
6
I
B
4.
4.
5.
8.
70.
9.
I
t (a) .less than 5500,000
26.4
-/.2
TABLE 2 ( eontinued )
U.S. Trade with OPEC and Other
Oi7 Exporting LDCs
797 0
797 7
797 2
797 3
197 4
7975
797 5
7 977
797 I
7979
79 80
7987
7987 Jan.-Aug
tg8 2 Jan.-Aug.
U.S. Trade with Non-Oi7 LDCs
-74.
-22.
-75.
76.2
52.5
40.7
-30
-47.
-28.
-20.
-9.
7.9
8.4
70 .5
7 3 .9
78.9
77.7
23.2
29 .2
35.7
43.7
i5.5
40.7
25.2
26 .2
(a)(a)(a)
2
Exoor ts Balance
2.7
3.0
3.4
4.7
8.3
72.8
74.8
75 .5
79 .3
18.5
40.7
fmports
2.5
3.7
3.8
5.4
20.5
27.5
29.4
38 .5
35.5
48.7
87.5
7
2
4
7
2
7
6
7
3
2
0.
-0.
-0.
-1
-72.
-8.
47 .9
32.0
30 .8
4
j
5
3
197 0
7977
797 2
7973
7974
797 5
797 5
7977
'197 8
7979
79 80
7981
79 87
7982
70 .3
70 .5
77 .7
76 .3
24.4
25.4
25.6
25.8
33.6
44 .5
47.0
47.0
28.2
28.7
2.4
2.0
0.5
2.4
5.5
8.7
2.4
-2.3
-2 .1
0.8
s.i
Jan. 
-Auq -
Jan. 
-Aug .
Jan.-Aag.
Jan. 
-Aug .
7.0
2.0
7.9
u.s Ttade with Cornmunist r USSR PRC Othet USSR PRC Other USSR PRC Other
Coun tries
797 0
7971
797 2
797 3
7974
797 5
797 6
79 77
7978
797 9
7980
7987
7987
7982
0.2
0.2
0.3
0.5
0.8
7.0
7.2
0.9
7.4
2.7
2.3
2.0
7.5
0.8
(a)(a)
0.7
0.7
0.8
0.3
0.1
0.2
0.8
7 .'.7
3.8
3.6
2.4
2.2
0.1
0.2
0.5
7.2
0.6
7.8
2.3
7.6
2.3
3.6
7.5
2.4
7.3
2.7
0.7 (a)
0.4 0.7
0.9 0.6
0.5 7.7
o .7 (a)
0.7 (a)
0.'2 0.7
0.3 0.2
0.2 0.2
'0.5 0.2
o -5 0.3
0.3 7.2
0.7 7.5
0.2
0.7
0.3
0.3
0.5
0.5
0.6
0.7
7.0
7.0
0.9
7.i
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.3
0.3
0.5
0.5
0.2
0.4
7.7
1.4
0.6
0.7
0.7
-0 .7(a)
0.5
7.7
2.7
(a)
0.7
0.4
7.0
0.3
7.6
2.7
7.2
1.8
2.7
7.0
2.1 7.7 0.70.3 7.9
7.0 7.2 0.7
2.0 0.7 0.7
* (a)
NOTE:
Source .. U. S. Depattment of Commetce ,
and August, 7982
.Less than 9500r000
Beginning in 7987, a77 U.S. expott and import figutes include data onU.S. virgin fslands 
-trade with foteign -countries -
?T 990 Deceabet 7970 thtough 7987
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